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Abstract
CV. Digital FNB is one of the companies that involved in Digital Printing business. Based
on survey in the middle of 2011-2012, there are 31 digital printing businesses in the city of
Jambi. In order to examine the marketing stratey implemented, descriptive study has been
conducted, uses interview, observation, and documentation as instruments. The strategy
that observed in this study consist of marketing strategy including market segmentation,
targeting, product strategy, pricing strategy, promotional strategy, and place/ location
strategy, or more precisely the marketing mix. These strategies are examined through
descriptive study.
Briefly the result shows that CV.FNB Digital practiced the strategy as follows. Market
segmentation is based on the demographic and geographic. The target market is company’s
public and institutions, education, and events. Product strategy is practiced by the observed
firms through product policy by determine the quality, product classification, product
development with the addition of new products, determinant of the quality of the machine,
and product design. Pricing strategy used basic pricing, competitor orientation, discounts,
and market demand. Promotion strategy used advertising banner and brosur, public
relation seminar/ event, personal selling, direct marketing internet/facebook, and Word of
Mouth (WoM). Place strategy used direct distribution and determining the strategic
location in the city centre.
Key words : Marketing Strategy, Digital Printing
1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Perkembangan industri yang pesat mendorong timbulnya persaingan antar
perusahaan sejenis dalam sehingga memaksa perusahaan bersaing satu dengan yang
lain. Kemunculan teknologi digital membuka peluang di berbagai bidang industri.
Teknologi komputer dan printer yang ada sekarang telah memungkinkan kita untuk
mencetak tidak hanya teks dan gambar sederhana, namun sudah dapat mencetak dengan
hasil kualitas foto (www.id.wikipedia.org/wiki/Seni_grafis).
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Digital printing kini sedang menjadi trend khususnya untuk kepentingan
promosi perusahaan. Disamping itu permintaan akan produk digital printing semakin
meningkat seiring dengan banyaknya bermunculan Perusahaan Digital Printing baru.
Persaingan akan semakin sengit karena teknologi pendukung pasar digital printing
terbuka untuk dikuasai dan diimplementasikan.
Strategi pemasaran merupakan senjata bagi perusahaan dalam menghadapi
persaingan bisnis Digital Printing. Tujuan utama dari sebuah perusahaan ialah
pencapaian profit (laba) dan hal ini dapat juga sebagai tolak ukur dalam sukses atau
tidaknya sebuah perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Selain itu efektifitas dan
efisiensi dalam menjalankan operasional perusahaan juga memegang peranan penting.
Efisiensi yang dimaksud adalah strategi pemasaran yang dilakukan dengan perhitungan
dan pertimbangan yang tepat sehingga tidak ada pemborosan biaya baik itu dalam
operasional maupun dalam biaya promosi maupun iklan dan efektifitas yang dimaksud
ialah pemilihan stategi pemasaran yang tepat dan sesuai dengan pasar yang dilayani
oleh perusahaan sehingga sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.
Dalam menghadapi kondisi seperti di atas, CV. FNB (Fajrin and Brother) harus
menyiapkan diri dalam persaingan. Teknik digital semakin banyak digunakan karena
hasilnya yang sangat variatif dan dapat mencetak lebih indah sesuai dengan yang
tampak di layar komputer. Cetak digital (digital printing) merupakan proses pencetakan
suatu gambar atau desain ke media cetak seperti kertas, kain atau bahan lainnya secara
langsung dari komputer melalui alat cetak dimana pencetakan dilakukan dan dikontrol
secara digital tanpa melalui proses pembuatan acuan cetak
(www.pkm.openthinklabs.com).
FNB Digital telah berdiri selama 5 tahun, dan memulai usahanya dari sebuah
rental komputer dengan menawarkan jasa pengetikan dan print dokumen. Kemudian
terus berkembang tiap tahunnya hingga seperti sekarang. Omset penjualan FNB Digital
pun terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Usaha digital printing ini merupakan
perluasan dari usaha penerbitan atau percetakan. Berdasarkan hasil survey tahun 2011
hingga sekarang 2012 terdapat 31 usaha percetakan baru yang terdapat di Kota Jambi.
Sedangkan untuk usaha digital printing yang paling banyak saat ini terdapat di daerah
JL.Slamet Riyadi Broni Jambi yaitu sebanyak 12 usaha. Dari pendekatan ini akan
diperoleh informasi bagaimana strategi pemasaran yang dijalankan oleh CV. FNB
Digital Jambi di bidang Digital Printing.
1.2. Rumusan Masalah
a) Bagaimana strategi pemasaran produk digital printing yang dijalankan oleh
FNB Digital Jambi ?
b) Apakah strategi pemasaran produk digital printing yang dijalankan oleh FNB
Digital telah memenuhi sasaran?
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1.3. Kerangka Pemikiran
Tujuan suatu perusahaan pada umumnya adalah pencapaian sasaran perusahaan
dengan meningkatkan penjualan, pertumbuhan dan pangsa pasar yang besar dalam suatu
industri. Untuk mencapai semua sasaran dan tujuan tersebut setiap perusahaan harus
dapat menentukan dan menjalankan strategi- strategi pemasaran yang sesuai.
Strategi pemasaran yang tepat merupakan faktor yang penting bagi perusahaan
untuk masa yang akan datang dan terus bertahan. Karena strategi akan menjadi petunjuk
atau pedoman bagi perusahaan dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Dalam
merumuskan strategi pemasaran maka ada beberapa variabel yang harus diperhatikan
yaitu segmentasi pasar, targeting, bauran pemasaran (marketing mix) meliputi strategi
produk, harga, promosi, dan tempat/saluran distribusi.
Bisnis digital printing berada pada kategori perusahaan kecil dan menengah
dimana situasi persaingan demikian ketat, karena hampir tidak ada regulasi yang
melarang mereka masuk dan keluar dari pasar. Hal ini bersamaan dengan perubahan
kebutuhan pelanggan baik dari sisi ukuran dan desain gambar yang harus disiapkan.
Oleh karena itu, strategi pemasaran berdasarkan bauran pemasaran menjadi salah satu
strategi yang dapat diimplentasikan agar dapat mempertahankan dan mengembangkan
bisnis menjadi lebih besar. Strategi pemasaran untuk bisnis Digital Prinitng menjadi
urgen mengingat bisnis ini masih relatif baru dan terus berkembang dinamis.
2. Metode Penelitian
2.1. Bentuk Penelitian
Berdasarkan kajian permasalahan pada penelitian ini utamanya menggunakan
pendekatan kualitatif dengan menggunakan interviu yang mendalam sebagai alat
pengumpulan data. Disamping itu digunakan juga pendekatan kuantitatif yang
menekankan kepada ukuran-ukuran dari variabel yang diamati.
2.2. Jenis dan Sumber Data
Penelitian menggunakan data primer, berupa wawancara terhadap pemilik CV.
FNB Digital dan beberapa karyawannya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
penelitian dan observasi/ pengamatan langsung pada obyek yang berhubungan dengan
pengenalan strategi pemasaran produk digital pinting yang dijalankan oleh CV. FNB
Digital. Kemudian data sekunder berupa profil perusahaan dan studi kepustakaan.
2.3. Metode Pengumpulan Data
1. Wawancara/interview tak berstruktur menggunakan pertanyaan-pertanyan
secara bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang
dipersiapkan sebelumnya.
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2. Pengamatan/Observasi. Observasi khususnya dilakukan kepada praktik produksi
dan cara mereka melakukan penetrasi pasar dan mengembangkan pasar mulai
dari pasar individu hingga organisasi.
3. Dokumentasi, sesuai dengan dokumen sebagai laporan tertulis dari suatu
peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa
itu dan tertulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan keterangan
mengenai peristiwa tersebut.
3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
 Segmentasi Pasar
CV.FNB Digital melakukan segmentasi pasar yaitu berdasarkan geografis dan
demografis. Berdasarkan segmen geografis konsumen CV. FNB Digital adalah seluruh
lapisan masyarakat Kota Jambi dan sekitarnya, baik individu, organisasi, instansi
pemerintahan, pendidikan, perusahaan, dan sebagainya. Berdasarkan segmen
demografis, konsumen CV. FNB Digital usia remaja 15-20 tahun, dewasa 21-30 tahun
bahkan 40-60 tahun; untuk Agama (Islam, Kristen, Budha, Hindu, Katolik) dan Ras
(Batak, Padang, Cina, Jawa, dan lain-lain). Sedangkan dilihat dari penghasilan, rata-rata
adalah penduduk Kota Jambi dan sekitarnya sebagian besar bekerja sebagai pegawai
dan wiraswasta.
 Targeting
Target utama CV.FNB Digital adalah individu maupun organisasi, perusahaan-
perusahaan baik yang baru maupun sudah lama berdiri, instansi pemerintahan,
pendidikan, dan event-event seperti Universitas Jambi, Bank Muammalat, Bank Syariah
Mandiri, Restoran Iga Bakar, Wong Solo, Restoran Hotel Wiltop. Selain itu CV. FNB
Digital juga membuka usahanya untuk perusahaan percetakan lain yaitu perusahaan-
perusahaan percetakan yang tidak memiliki mesin-mesin tertentu yang dimiliki oleh
CV. FNB Digital. Perusahaan tersebut hanya menggunakan jasa pada satu proses cetak
yang tidak dimilikinya. Selain itu target CV.FNB Digital apabila adanya event seperti
PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) dan PEMILU (Pemilihan Umum) juga dapat
meningkatkan omset CV. FNB Digital.
 Strategi Produk (Product)
1. Kebijakan Produk, yang dilakukan oleh CV. FNB Digital dengan
mengutamakan kualitas produk tentunya agar konsumen merasa puas demi
pencapaian loyalitas konsumen. Kebijakan produk merupakan hal terpenting
untuk dijadikan pedoman dalam penentuan golongan produk yang dipasarkan.
Karena dengan adanya kebijakan produk dapat memberikan arah untuk
pengembangan produk.
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2. Penggolongan produk, produk digital printing pada CV. FNB Digital termasuk
golongan barang produksi atau barang- barang yang dibeli untuk dimanfaatkan
kembali untuk kepentingan perusahaan salah satunya promosi perusahaan.
Dalam hal ini barang produksi tersebut juga termasuk pada perlengkapan operasi
atau barang yang dapat digunakan untuk membantu lancarnya proses promosi
perusahaan seperti spanduk, banner dan lain-lain.
3. Pengembangan Produk, yang dilakukan oleh CV. FNB Digital adalah dengan
ekstensifikasi menambah faktor-faktor atau unit produksi baru dan diversifikasi
meningkatkan jenis dan macam produksi yang dihasilkan, dengan
memanfaatkan teknologi seperti mesin dan modifikasi bahan dihasilkan produk
tersebut. CV.FNB Digital juga menggunakan strategi hibrida yaitu kombinasi
antara diferensiasi dan biaya rendah. Pada strategi hibrida, biaya produksi harus
rendah dan produk yang dihasilkan banyak diminati konsumen.
4. Penentu-penentu kualitas, mesin percetakan sangat berpengaruh terhadap CV.
FNB Digital dalam menjaga kualitas produk digital printingnya. CV. FNB
Digital menggunakan mesin digital printing (My Jett Ink Printing), mesin digital
offset (Fujixerox), mesin digital cutting sticker (Mimmaki). Begitu juga dengan
printer, CV.FNB Digital menggunakan jenis printer epson office T30 dan printer
epson photo T1100. Kemudian tinta, CV.FNB Digital menggunakan tinta jenis
solvent pada produknya.
5. Desain Produk, dapat menambah nilai jual produk digital printing pada CV.
FNB Digital. Desain grafis yang kreatif dan variatif pada suatu produk dapat
menarik minat konsumen. CV. FNB Digital memiliki beberapa karyawan yang
cukup ahli di bidang desain grafis ini, yang bertanggung jawab mewujudkan
sebuah komunikasi verbal menjadi sebuah karya komunikasi visual. Karyawan
CV. FNB Digital yang ahli di bidang desain grafis ini akan memberikan
penerangan (enlighten) dan solusi yang tepat untuk desain produk yang akan
dihasilkan agar pelanggan merasa puas.
 Strategi Harga (Price)
1. Penetapan harga berdasarkan harga dasar
Harga jual produk digital printing pada CV. FNB Digital, dapat ditentukan
dengan menghitung biaya-biaya produksi yang merupakan harga dasar
pembuatan produk. Harga suatu produk pada CV. FNB Digital dapat dihitung
dari biaya bahan cetakan atau media, ukuran, jumlah, dan desain produk.
2. Orientasi pada pesaing
CV. FNB Digital juga memperhatikan harga yang ditentukan oleh pesaing
untuk suatu produk, dimana menentukan harga produknya mengikuti harga
pesaing yaitu diatas, dibawah atau sama dengan harga produk pesaing. Seperti
pada produk spanduk dan banner yaitu dengan harga Rp. 27.000/meter dan
Rp.25.000/meter. Rata-rata perusahaan lain menjual produk tersebut dengan
harga sekian, tetapi CV. FNB Digital tetap berusaha bisa dibawah harga pesaing,
sesuai dengan perhitungan biaya produksi dan harga jual.
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3. Pemberian diskon
CV. FNB Digital memberikan potongan harga apabila konsumen membeli
produk digital printing dalam jumlah banyak. Seperti pada pemesanan produk
poster warna ukuran A3, apabila konsumen memesan 25 akan dikenakan biaya
Rp.10.000 sedangkan apabila konsumen memesan dalam jumlah lebih banyak
misalkan 100 hanya akan dikenakan biaya Rp.7500.
4. Permintaan pasar
CV. FNB Digital memberikan harga yang lebih mahal pada saat permintaan
ramai atau banyak; jika permintaan sepi maka CV. FNB Digital memberikan
harga normal. Seperti saat event-event pemilu pilkada permintaan akan produk
digital printing seperti spanduk, poster, brosur meningkat maka harga produk
semakin mahal.
 Strategi Promosi (Promotion)
Strategi promosi pada dasarnya menggunakan bauran promosi dimana
komponen satu dengan lain saling tergantung. Dalam kaitan ini iklan menggunakan
spanduk dan brosur. Sementara hubungan masyarakat menggunakan even pada saat-saat
tertentu, khususnya di tempat keramaian. Selain itu pada even seminar, juga
dilaksanakan fungsi hubungan masyarakat. Sedangkan personal selling dijalankan oleh
pimpinan dan karyawan dalam bersamaan dengan kegiatan pelayanan kepada pelanggan
baik secara langsung maupun tak langsung.
Pemasaran langsung menjadi bagian penting karena telah mengenali
karakteristik  pelanggan. Hal ini sangat penting sejak dari penentuan status pelanggan
mulai dari status prospek hingga jadi mitra. Hal ini menjadi efektif karena adanya
kombinasi antara personell selling yang dilakukan oleh orang yang cakap. Terakhir
pemanfaatan WoM (Word of Mouth) atas pelanggan yang dinilai dapat menjadi mitra
perusahaan dapat menjalankan fungsi pemasaran.
 Strategi Place
Strategi distribusi atau saluran distribusi yang digunakan pada CV. FNB Digital
yaitu saluran distribusi langsung, yaitu cara penyampaian produk ke konsumen akhir
yang dilakukan sendiri oleh perusahaan yaitu CV. FNB Digital tanpa melalui pihak lain
sebagai perantara. Konsumen dapat langsung mengunjungi CV. FNB Digital untuk
melihat dan memesan produk digital printing yang ditawarkan pada CV. FNB Digital.
CV. FNB Digital menggunakan saluran distribusi langsung mempunyai tujuan dapat
mencapai jumlah pelanggan yang optimal pada waktu yang tepat dengan biaya yang
rendah namun dapat meraih dan menjaga tingkat pengendalian.
Strategi berikutnya yang digunakan CV. FNB Digital adalah tempat (place), CV.
FNB Digital dalam menjalankan usahanya bertempat di kawasan Jalan Kapten
Pattimura Jambi. Memiliki letak yang strategis dekat dengan pusat Kota Jambi dan di
tepi jalan lintas sehingga mudah dijangkau dari berbagai tempat di Kota Jambi serta
memiliki areal parkir yang cukup luas. Dan juga kawasan Pattimura merupakan daerah
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yang cukup berkembang saat ini, hal ini terlihat dari banyaknya ruko baru yang ramai
dikunjungi oleh konsumennya, dan tidak jauh dari CV. FNB Digital terdapat Instansi
Pendidikan seperti Universitas Jambi, begitu juga dengan kawasan perkantoran baik
instansi pemerintahan maupun perusahaan.
4. Implikasi Penelitian
Penelitian ini berimplikasi terhadap manajemen pemasaran khususnya
khususnya pada bisnis digital printing. Kombinasi bauran yang dipraktikkan oleh CV.
FNB senentiasa berada pada  bisnis yang mengalami perubahan cepat. Faktor teknologi
yang mendorong perkembangan bisnis  ini menjadikan persoalan produksi tidak terlalu
berperan, karena hampir semua pelaku bisnis dapat menjalankan teknologi dengan baik.
Akan tetapi lain halnya dengan mengelola pasar yang terjadi. Bauran pemasaran
meliputi strategi produk (product), strategi harga (price), strategi promosi (promotion),
dan strategi tempat/lokasi (place) atau lebih tepatnya bauran pemasaran (marketing mix)
harus dilakukan menurut kombinasi yang sesuai pasar sasaran. Begitu juga dengan
segmentasi pasar dan targeting. Berarti bahwa teori-teori yang ada dalam bidang
manajemen pemasaran akan memberikan arti yang lebih baik jika dipadukan dengan
teori yang ada dalam strategi pemasaran dan bauran pemasaran (marketing mix).
5. Kesimpulan Dan Saran
Kesimpulan
1. Segmentasi pasar CV. FNB Digital meliputi seluruh lapisan masyarakat Kota
Jambi dan sekitarnya dari ekonomi menengah kebawah hingga atas. Target
utama CV.FNB Digital mulai dari individu maupun organisasi, perusahaan-
perusahaan baik yang baru berdiri maupun sudah lama berdiri, instansi
pemerintahan, pendidikan, dan event-event.
2. Strategi produk digital printing pada CV.FNB Digital meliputi kebijakan produk
dengan menentukan kualitas, penggolongan, pengembangan produk dengan
penambahan produk baru, penentu kualitas berupa mesin, dan desain produk.
3. Strategi harga produk digital printing pada CV. FNB Digital meliputi penentuan
harga dasar, orientasi terhadap pesaing, pemberian potongan harga, dan
permintaan pasar.
4. Strategi promosi produk digital printing pada CV.FNB Digital melalui
periklanan dengan memanfaatkan spanduk dan brosur hasil produksi, public
relation yaitu melalui seminar/event, personal selling interaksi langsung kepada
konsumen, direct marketing yaitu melalui internet/facebook dengan nama akun
FNB Digital Grup. Dan dengan teknik Word of Mouth (WOM).
5. Strategi place pada CV. FNB Digital menggunakan saluran distribusi langsung
dan penentuan lokasi atau tempat yang strategis di pusat pertokoan dan
sebagainya.
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Saran
1. CV. FNB Digital hendaknya tidak hanya melakukan promosi periklanan melalui
spanduk atau brosur saja tetapi juga melalui radio dan televisi misalnya. Dengan
jangkauan yang luas maka akan bertambah banyak calon pelanggan yang
mengenal produk digital printing pada CV. FNB Digital. Dan diharapkan
mampu memperluas jangkauan calon konsumen yang belum tahu tentang CV.
FNB Digital.
2. CV. FNB Digital hendaknya dapat membangun citra atau image terutama posisi
perusahaan di industri digital printing. CV. FNB Digital juga harus juga
menjalin hubungan yang kuat dengan pelanggannya, baik itu individu,
organisasi, perusahaan, maupun instansi agar mereka tetap menggunakan produk
digital printing pada CV. FNB Digital untuk menciptakan loyalitas.
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Lampiran 1.
Digital printing di Kota Jambi
(Tahun 2011-2012)
No. Nama Perusahaan Alamat Perusahaan
1. Icha Digital Printing JL. Slamet Riyadi No.1
2. Virgo Digital Printing JL. Slamet Riyadi Rukop No.2 Depan kantor
PDAM Broni Jambi 36121
3. Sartika Digital Printing JL. Slamet Riyadi Broni (depan TASPEN)
4. Estika Digital Printing JL. Slamet Riyadi (dpn kntor taspen) Broni
5. Dhimas Advertising JL. Slamet Riyadi RT.20 Broni
6. Agung Digital Printing JL. Slamet Riyadi Broni (Sebelah Pertiwi)
7. Miftah Asri Advertising JL. Slamet Riyadi RT.20  Broni
8. Anjas Advertising JL. Slamet Riyadi RT.20 Broni
9. Mega Prima Digital Printing JL.Slamet Riyadi (Depan Puskesmas Putri Ayu)
Broni Jambi
10. Fiqf Digital Printing Simpang kawat Jambi depan STIE
11. Expresi Digital Printing JL.Slamet Riyadi depan pertiwi broni Jambi
12. Valencia Digital Printing Tanjung pinang Jambi depan Attaufiq
13. Alif Digital Printing JL.Pattimura dekat LP Jambi
14. Surya Digital Printing Simpang kawat Jambi depan smp 11
15. Gallery 78 Digital Daerah Pasar Jambi,dekat wtc batang hari
16. CV.Imam Jalan masuk belakang Bank 9 Jambi
17. CV.Rahayu Advertising JL. HM Yusuf Singedekane 4 Jambi
18. Rudhi Advertising JL. HM Yusuf Singedekane Jambi
19. Citratama Digital Printing JL.Arif Rahman Hakim (Depan Gedung Gerindra)
20. CV.Madani Utama JL. Apalik No 1, Karya Maju, Telanaipura Jambi
21. Fernando Digital Printing JL. Soemantri Brojonegoro No. 01 Jambi
22. Kedai Digital 30 Jl. Soemantri Brojonegoro 17A Jambi
23. CV. Cemara Advertising JL. Tanjung Agung No.40 RT.26 Lorong
Rambutan, palmerah lama, jambi
24. E-spot Digital Printing WTC Batanghari Lt.2 No. B-3 Jambi
25. Sense Original Printing JL. D. I. Panjaitan No. 27
26. Nemo advertising JL. Ternate No. 84 RT.34 Thehok, Jambi 36138
27. Yoehaz Advertising JL. Tidore No 55, Kebun Handil, Jelutung, Kota
Jambi
28. MR Advertising JL. Dr. Sutomo No. 26 Hottong  Jambi
29. Indotech Grafika JL.Gatot Subroto No.2-3, Jambi
30. XP Advertising JL. Mas Indah No. 22 RT 22, Kel. Kebun Handil,
Kec. Jelutung, Kota Jambi 36137
31. ARDO Grafika JL. Sultan Hassanudin Kenanga 2 Kel. Talang
Bakung Jambi
Sumber : Hasil Survey
